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рÀальноо ци³ла 28,5±2,3 дня и соответственно








Долечения Послелечения Долечения Послелечения
Состояниесреднейтяжести 238/40,3 - 229/38,8 -
СостояниеотносительноÀдовлетворительное 352/59,7 - 371/62,9 49/8,3
СостояниеÀдовлетворительное - 590/100,0 - 585/99,2
Острыеболи 495/83,9 - 484/82,0 -
Ноющиеболи 95/16,1 27/4,6 106/17,9 59/10,0
-сиррадиацией 396/67,1 - 402/68,1 10/1,7
-безиррадиации 194/32,9 27/4,6 188/31,9 49/8,3
Оцен³аболипоВАШ 7,3±0,3 2,1±0,6 7,0±0,2 3,6±0,5
ПовышеннаятемператÀра 590/100,0 2/0,3 590/100,0 12/2,0
НормальнаятемператÀра - 588/99,7 - 578/98,0
Тахи³ардия 559/94,7 - 565/95,8 10/1,7
Общаяслабость 590\100,0 14/2,4 590/100,0 51/8,6
Озноб 541/91,7 - 559/94,7 -
СÀхостьвортÀ 511/86,6 5/0,85 521/88,3 12/2,0
ДизÀричес³иеявления 358/60,7 5/0,85 365/61,9 17/2,9
Диспептичес³иерасстройства 16/2,7 - 17/2,9 -
ТÀбовариальныеобразования 528/89,5 2/0,3 523/88,6 16/2,7
Симптомыраздражениябрюшины 202/34,2 - 195/33,1 -
Серозныевыделения 386/65,4 590/100,0 391/66,3 583/98,8
Гнойныевыделения 204/34,6 - 199/33,7 7/1,2
ОщÀщениезÀдавобластиполовыхоранов 301/51,0 - 300/50,8 5/0,85




































































Таблица1. Основные ³линичес³ие проявления ВЗОМТ À обследованных больных (n/%)





































































































































Таблица 2. ВозбÀдителиВЗОМТ, выделенные из
церви³альноо ³анала больных с обострением





















































Увеличениепридат³ов 440/88,0 10/4,0 60/24,0
Кистозныеобразования 95/19,0 5/2,0 30/12,0
СпаечныйпроцессОМТ 260/52,0 32/12,8 120/48,0
Призна³иидросальпин³са 200/40,0 8/3,2 55/22,0
Наличиевыпота 420/84,0 0 0
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